









































































































































































































参保人数已经达到 3.26 亿人， 具有领取保险金资格的人
数为 8 921.78 万人。 从其较高的参保人数来看，“新农保”
已经可以被定义为一种近似于全民参保的社会保障形式。
但有统计数据显示，绝大多数的参保农民都选择缴纳最低
档次的养老保险金（聂建亮、钟涨宝，2014）。 这种参保资金
的结构表现出农民并未在观念上认知和接受现代社会养
老保障制度的精神内核，他们对于“新农保”的认知仍然停
留在税收提取和国家补助阶段，其所认可的养老保障形式
并不是社会养老，而是传统的家庭养老和自我养老。
在文化价值层面，社会保障制度与乡土文化之间的冲
突是以个人主义为基础的西方文化和以集体主义为基础
的东方文化之间的冲突，当作为一种文化事实的社会保障
制度进入乡村社会之后，这种制度移植首先要做的是调试
文化价值层面的差异性。 “捆绑制”作为一种有意提高参保
率的政策策略，其在文化价值层面上也是文化事实发生适
应性变化的产物。社会养老保障制度是西方工业化和现代
化长期发展的结果，当这种制度形式被移植到乡土气息浓
厚的中国农村地区时，它由于不能适应乡村社会的家庭养
老文化而无法发挥出其预期的效能，在两种文化价值的冲
突之中，捆绑参保作为应对农民认知障碍的文化机制而产
生，它更多地可以被界定为一种类似于应激反应的文化实
践。
在实践效能的意义上，“捆绑制”的执行确实发挥了理
想的制度效果，它在很大程度上提高了“新农保”的参保
率。 但从文化转型的意义上来看，社会保障制度对于乡村
社会的进入， 在其根本意义上是要建立一种新的文化事
实，也即实现中国乡村社会的保障文化由传统向现代的转
变。 虽然“捆绑制”使“新农保”变得易于理解，但是在农民
的观念中，“捆绑制”所代表的“新农保”已经不再是现代意
义上的社会保障制度， 而只能是传统税费形式的变种，这
无益于现代社会保障文化在乡村社会的形成。 “捆绑制”的
施行使原本致力于将养老责任由家庭转向国家、社会和个
人的制度意图无法被农民正确地认知、理解和实践，并使
得他们所感知到的养老责任仍然停留在家庭内部和代际
之间，因此，“捆绑制”更多地应该被定义为一种即时性的
政策策略，在乡村文化转型过程中，“捆绑制”注定只能是
短暂性的文化实践。
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